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 図 1 アセン系ジケトン前駆体の分子構造とその光
変換 (a) PDK (b) DTADK 
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図 3 光照射前後における PDK単一結晶の AFM像 
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図 2 形態変化が起こる割合と励起光強度の相関 
図 4 光照射前後における DTADK単一結晶の AFM像 
(左) 光照射前 (右) 光照射後 













 低強度励起光照射時の PDK 単一結晶の光
変換と同様の測定を行い，歪みが結晶に与え
る影響を検討した。図 4 には，光照射前後に










 本研究では，異なる分子構造を持つ PDK と DTADK を用い，結晶状態における光変換を検討
してきた。その結果として，PDK 分子と DTADK 分子のパッキング強度の違いが，結晶の光変
換効率の違いや異なる単一結晶の形態変化に大きく影響していることを明らかにした。 
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